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SAYNETE NUEVO D E LSL
P E R S O N A S .
D o s  ladrones. 
E l  G racioso.
Un A I  monedero. 
Una muger.
Salen los dos Ladrones.
Un Vejete* 
M iU k o s.  -
Am igo , y a  el noble oficio 
de ladrón no tiene medra, 
pues no se halla ocasion 
en que las uñas se metan.
Y a  de m oho , sin cursarse, 
n o  abren las llaves niaestrast 
y  c o m o  no están tr¡lladaS| 
las ganzúas crian yerba.
E n  fin perecemos todos, 
sin remedio.
2. E sto  te altera,
q u a n d o  en el ingenio a y  trazas, 
con que to d o  se remedia?
1 E s  imposible encontrarse.
1. M ire , si hallarse pudiera 
un hombre tan majadero, 
q u e  con nosotros viniera, 
y  metiendole en un coche, 
bien v e s t id o ,  á una almoneda 
le l le v á ra m o s , y  todos 
con m u y  grandes reverencias, 
fingiéndonos criados s u y o s ,  
con disimulo y  cautela 
dixeramos al tratante 
^ue era un Señor de suprema
c a l i d a d , q u e  por alahajas 
venia desde su tierra, 
y  despues de haber to m ad o  
f u e n t e s , b ra seros , y  telas, 
d iciendo  que íbamos todos 
por d in e r o ,  á él en la tienda 
le d e x á r a m o s , y o  sé 
q u e pudiera aquesta treta 
valernos mas que pen^amcíf,
1 .  Si pero en van o  lo  ordenas 
po rque d on de á de haber h om b re 
d e  tan sencilla rudeza,
q u e asi se dexe  engañar?
2. N o  es posible q u e  le hubiera.
I .  N o ,  pero no ha de quedai:
jamas por mí diligencia.
1 .  Retiremos á un  lado, 
q u e  viene gente.
S^le e l  Vejete y y  e l  G ra d o s» .
V ejete. D i ,  bestia,
n o  te he dicho que me busquet 
á aquel hombre que e a l a f e n a í  
me habió c i o t io  día?
G r a d o s .  Y o ,
bien le v i ,  mas si las señas 
el lio me d a ,  no es posible 
conocerle aunque le viera.
Vejete. Será de buena estatura.
G r a d o .  Q u a l  'és la estatura buena?
V ejete. T a n  a'lto,
T on e la  mano alta^ y  siem pre es- 
í . í  d e aquell¿t, s^nerte. '■
G r a d o s .  Estese quedlto .
V ejete. Para q u e  ?
G r a d o s .  Para que pued^ 
llevan do asi la medida, 
hacer que no se me pierda ; 
pues hasta hallar á quien viere, 
se  la m ediré i  qualquiera.
M id e  a l  Viejo»
Vejete^ A y  tal s im ple?
G r a .  N o  sois v o s ,  q u e  sois chico^
Vejete. T e n te  bestia, 
y  vete con  mil demonios, 
q u e  por no verte , quisiera 
DO mandarte nunca nada, 
y  servirme y o .  Vase^
O r a d o s .  Q u e  frema,
no he de buscar para hallarle 
á  quién la m edida ve n g a?  '
3 .  A guardad que viene un hombre^ 
q«e si no mienten las señas, 
parece un  gran majadero,
1 .  Pues lleguemos.
G r a d o s .  V a y a  de esta.
2. A y  que me ha muerto»
Hste es grande:
Tamos á este oiro.
M id e  a l prim ere.
K
Q u e  i.ií«ntas ?
G r a d o s .  E s ie  es chico.
M id e  a l  segundo.
s. M ajadero, 
baxa este brazo.
jBax¿i e l  brazo.
G r a d o s .  A y  aguila, 
q u e  se me ha ]d o  a q u í:  
a y  San A n t o n io ,  a y  mi muestra.
H a c e  que. -la. busca,
1. Q u e  buscas ?
G r a d o s .  A q u í  c a y ó .
2. Q u e  se ha caido ?
G r a d o s .  L a  mesma
m ed id a  q u e tiene un hombre, 
q u e  busco.
2 .  C u m p lió se  apriesa
nuestro deseo ,  q u e  es simple.
G r a d o s . A y  mi m edida.
1 .  E so  dexa.
G r a d o s .  A y ú d e n m e la  á  buscar, 
q u e  sino l lev o  respuesta, 
m e m atará mi am o á  cozes.
j .  Pues para q u e no le nemas, 
puedes venir con  nosotros.
G r a d o s .  Y  habrá de com er siquiera 
una ternera c o z id a  ?
a. M i r a , te p o n d ré  una mesa 
con p a v o s , p o l l a s , perdizes, 
c a p o n e s ,  tortas rellenas 
de g u in d a s ,  y  manjar b lanco.
G r a d o s .  Para  m í solo ? 2. Si.
G r a .  V e n g a  que me estoy  muriendo 
de ham bre, vamos no se enfrie.
2. E spera ,
que, to d o  esto te d a r é ,
si haces lo qu e y o  te advierta.
G r a d o s .  Y  que he de hacer?
2. Q u e  vestido de ga'a, 
y  plumas diversas,
has de venir con nosotros, 2. Q u e  lindo.
y  entrar en una a 'm on eda, i .  C o m o  te llamas? Gracio^t Si,
y  á quanto te preguntaren, i .  Apriesa ,
solo has de dar por respuesta ha tom ado la lección,
si , mas por d iferenciar, 2. M as pregunto lu simpleza 
tal vez q uan do re se ofre?;fa, nos has au echar á p e r d e r ? G r .S í ,
di tam b ié n , es m ucha cosa. 2. A  nill diablos, si e«to hicieras, 
G r a d o s .  C o m o  y o  com a sin pena te daria. Es nuicha cosa.
haré io q u e  m e mandaVen. 2. V a a i o s  que aun en la ide»
I .  C u m piióse  la estratagema. imaginado , ninguno
Q u e  en lin lo harás? G r a .  St. mas á proposito  fuera.
E h tra n se, y  sa le  e l A lm on edcro con su mu^er.
A ln ion ed. C u e lg a  aquestas polleras, 
ponías enfrente de las ordinarias, , 
para q u e  mas reluzca  |la esterilla, 
a lcanza  ese vestido , y  mas le ensancha, 
p o rq u e  el Sol famosamente trilla, 
y  mete entre el d o b le z  aquesta mancha, 
y  cu ida d o  os encargo , y  ojo  alerta, 
con todos los q u e  entraren por la puertá:
, y  lo que mas encargo es la baxilla,
p o rq u e  a y  dam a de aquestas d e  la villa, 
q u e  entra buena , y  sana en la alm oneda, 
sin q u e escorvarse, ní impedirse aquesto pueds, 
le  d á  un achaque alli mas d e  repente, 
y  en un brazo sacar suele una fuente.
M ug er. T o d o  está prevenido: cosa es rara ?
C riada. C o n  cuidado estarémos.
D en tro . P a r a ,  para.
S a le  Cosme d e gala^ con p lu m a , y  banda*
j .  A q u í  puede comprar vueseñoría, 
q u e  esta es casa ,  señ or,  d e  gran valia.
A lm on ed. U sted  m e hace merced.
I .  Servirle espero.
A lm on ed. P r e g u n t o ,  quien es este caballero?
I .  E s el Barón de Sandl.
A lm on ed. E s de gran ca«;a?
I .  Y a  se r e c o n o ce ,  miren lo que pasa.
A lm on ed. Q uiere vueseñoria sentarse?
Cosme. Si.
a. Y a  empieza.
M u g er. Q u e  propia es de señores la llaneza.
I .  C o m p ra r  quiere preseas diferentes.
Almoneda  G u sta  vueseñoría de estas quatro fuentes \ 
Cosme. Si.
1 .  ' V a y a  usted apartando.
A lm on ed . Q u ie r e  vueseñoría.
este a gu am an il ,  y  esta vacia?
Cosme. Si.
M ug er. Q u iere  vueseñoría dos terlizes, 
labrados d e  hermosísimos matizes ?
Cosme. Si.
2. A l l í  a y  un buen brasero, 
quierele vueseñoría?
Cosme. Si.
A lm on ed . G r a n  caballero.
1 .  Pues vam os despacliando,
y  la cuenta usted v a y a  ajustando.
A lm o n ed . T o d o  tiene su tasa. 2. E so  queremos, 
y  en ajustando p o r  dinero iremos, 
si gusta vueseñoría. Cosme. Si.
A lm o n ed . E sto me plaze.
M u g er. M u y  buena venta has hecho.
A lm o n ed . D ios lo  hace.
M u g er. Q u e  poquitas razones 
gasta el señor.
3. Son melancolicones.
y  el B arón  d e  G ran di trae un cuidado, 
q u e  está de un imposible enamorado.
M u g tr .  Su gran silencio admira.
1 ,  C o m o  discreto al fin c a l l a ,  y  suspira.
A lm on ed . D o s  mil ducados ha niensado 
lo  que se lleva.
Cosme. Si.
M ug er. M iren q u e agrado.
I .  G u sta  vueseñoría de quedarse 
mientras este dinero va  á contarse?
Cosme. Si.
1 .  Pues sor m a yo rd o m o , 
cargue c o n  to d o  aquesto.
2. L i n d o ,  c o m o ?
A lm on ed. E stá bien acordado,
po rque halle el coche desembarazado 
el Barón mi señor pa ta  bolverse.
. I .  A q u í  puede vueseñoria entretenerse 
en ver  algunas jo y a s  mientras vainas.
Cosme. Si.
2. L inda burla.
A lm on ed. N o  es malo q u e com am o s, 
para tener desem barazado el día.
M u g er. D e la n te  del señor ?
A lm on ed . Su señoría nos dará licencia.
Cosme. Si.
A lm on ed. O la  Teresa ,
luego al instante pon a quí la mesa.
C ria d. Y a  está aquí prevenida.
Almo-ned. T r ae  el asado y  saquen la comida.
C ria d. Y a  tienen en la mesa la vianda.
A lm on ed. G racias  á D ios  que hallé una polla blanda; 
quiere vueseñoria un b o c ad o ?
Cosme. Si, gran cosa e s ,  s e ñ o r ,  el ser soldado.
L le g a  ¡A s i lla  d  la  mesa Cosme y y  ponese d  comer,
A lm on ed. Sírvase de beber vueseñoria.
M ug er. Pues beba con la garafa, 
q u e  está fría.
A lm on ed. D i g o ,  aquestos criados 
no quisiera que fueran redom ados, 
y  se llevasen lo que os he v e n d id o :  
pareceos q u e con  to d o  se habrán id o ?
Cosme. Si.
A lm on ed. Q n e  si decís con ficma^tan melosa ? 
gran tonto parecéis.
Cosme. E s mucha cosa. Sa le f l  Vejete,
V ejete. H a  de casa»
M ug er. Q u ien  es?
"Vejete. Q u e  haze la gente?
Alm otted. SolíLmcnit c o m e r ,  si sois servido?
V ejete. Bartolillo está acá ? quien le ha traído ?
A lm on ed. Q u e  B a rto l i l lo ?  estáis desalumbrado? 
que es el señor Barón.
V ejete. O s  la han pegado : 
algunos le vistieron de este traje, 
y  os han robado.
Cosme. Si.
V ejete. Sois un salvaje.
A lm on ed. E s verdad que has ve n id o  disfrazado?
Cosme. Si.
A lm on ed, l lu e g o  es verdad también c u e  me han robado?
Cosme. Si.
V ejete. A  to d o  dice s i , gentil despacho.
JÚmoned. Estáis borracho.
Cosme. Si.
V ejeie . V o s  sois borracho?
pues han hecho ahora tal pandilla.
M ug er, Desdichada de m i , a y  mi baxilla.
A lm on ed. D aréle  á ese a n h n a l j q u e  hablar osa, 
quarenta puntapiés.
Cosme. E s m ucha cosa.
M ug er. AI a yre  esparzo q n ex a s ,  a y  d e  mí, 
parecerá mi plata?
C antan. S i , s i ,  si.
1 .  P o rq u e  y o  mis señores he jugado, 
y  <3e quanto perdí me he d e sq u ita d o ,  
y  su hacienda le b u e lv o  , y  buen barato: 
y  si le pareciere al mentecato, 
d e  B artolo  e l  bailar, festejaremos 
la  burla.
Cosme. Si. n o ,  no, no,
Todos. V a y a  y  bailemos: guantos entendidos
m u y  ma! jugó á  las damas opinion cobran,
A lm o n e d e ro ,  si, si, si,
s i , s i , si, con  un si solamente,
pues le soplan las piezas, y  un m ucha cosa,
n o  sabe el ju eg o , n o ,jn o ,  no, no, no.
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C A L L E  D E  c a b a l l e r o s . NOM.  48.
SAYNETES QUE SE H A L L Â N  D E T E N T A  E N  VALENCIA
X N  L A  I ^ f P R E N T A  Y  L I B R E R I A  D E  M I G U E L  p O M J l i G O  C A L I Æ  
D E  Ç A ^ A L Î E R O S  K Û M .  ^ 8 .
' I  A m o y  C r ia d o , en la  casa de v in o s  gene* 
rosos.
a  Carta uno en su c a s a , y  D io s en la  de to ­
dos ó  no hay que fiar en v ec in o s  au n ­
que parciioan am igos.
3 C h irívitas el Yesero.
4  Donde las dan las tom om an ,  <5 lo s  zapa­
teros y e l renegavio.
5  E l A gen te  d? sus n ego cio s, 
ú El C ieg o  por su p ro ve ch o ,
7  El A m ig o  de tod os,
8 El Tram poso.
p E l escarm iento de estafad o ras, y  desen­
gañ o de am antes.
10 £1 T ío  N ay d c  ó  e l escarm iento d el in ­
d ian o.
11  E l T o n to  A lca ld e  discreto.,
12  E l E xám sn  de c o r te jo s , y  aprobaciojl 
para serio ,
13 E l T ío  V ir g o n ia ,  e l Iierrador,
»4 E l T ío  Cliivarro..
IS  E l Día de lo te ría , prim era parte,
1(5 K i Chasco dtíl sillero  segunda,
17  E l Señorito enam orado.
18 ül P leyto  del Pastos.
19 £1  Sastre y su h ijo .
3 0  t í  Secreto de dos m alo es de guarder 
a i  E l Z eloso .
¡12 E i Ifandango. de Candil.
23 E l Caballero de S igiien za  . D on P atricio  
L u ca s.
24 El Callejón  de la P laza  m ayor.
25 E l Casado por fu erza.
s 6  El Casam iento d esigu al y  lo s G utibam - 
bas y  M ncibarrenos^
2 7 El Casero bu rlado.
28 E l Ca^'tigo de la  miseria»
39 E l N o v e le ro .
30 El H idalgo de barajas.
31 E l Sopista c o b ü e te , M á x ic o .
3^ E l C iiico  y  la  C h ica ,
33' É l P 'íge p ed igü eño .
34 E l H iJ a lso  consejero»
35 L o s Ilustres p ayo s ,  ó p ayos iltistres.
35 E l E nferm o f u g i t i v o ,  ó la  gerin ga .
3 7 E l E xtrenteño en M a d rid , e l p le y to  d el 
E xtrem eño , ó  e l abog ad o fin gid o . •
3O E l M an iático .
39 El M arid o  sofocado..
40 £1 Abate y a lbañ il.
41 El A lcalde de la  A ld ea.
42 El AÍcaUItf ju stic iero .
4¿ £1  A lm acén de Criadas.
44 E l A lm acén de N o v ia s ,
45 E l C a b allero  de M edina.
46  E l A tch e ro  y  M onsiur Corneta.
47 El P erlá tico  fin gid o.
4Ö G racio so  engaño creíd o  del Duende fin­
g id o .
4P H erir pnr los mismos filos.
5Q Jndustiria con tra  m ise ria , e l Chispero, 
ju iin  j i iy e  ó Ja p ro p ietaria ,
52 Ju a n ito  y  Juanita,
53 L o s Sies del M ayord om o D on C íriteca .
54 L o s  C ortejos burlado«.
5 5  L o s  C riados astutos y  em brollos descu­
b iertos,
56  L a  Q uinta esencia de la m iseria.
5 7  L o s C riados y  e l enferm o.
58 L a  Cuenta de propios y  arb itrio s.
59 L o s  T res N o v io s  im p erfectos, so rdo , tar­
tam udo y  tu erto ,
60 L a  Casa de lo s A bates lo co s .
6 t  L o s  N o v io s  espatados,
62 L o s Gansos.
63 L a  Fantasm a det L u g a r ,
64 L o s  P ayo s astutos.
65 La M adre é h ija  em busteras,
66 L a  B u rla  del Posadero, y  castigo  de la  es» 
tafa.
67  L o s L o c o s  de .m ayor m arca,
68 L o s L o co s de S e v illa .
69 L o  que puecje el ham bre.
70  L a  L u gareñ a  astuta,
71 L o s  efectos de u,n co rte jo  ,  y c ria d a  ver'" 
g o n zo sa .
72 L o s A sp ides.
73 L& A stu cia  de I3 A lcarreñ a .
74 La A v a r ic ia  castigad a, ó  lo s  Segundones.
75 L o s P ayo s h echizad os. J n a n ito  y  Ju anita ,
76  7 7  M an olo  primer.a y  segunda parte.
78 N o  hay rato m ejor que el de la p laza  m a y o r,
79 N o  hay que fiar en am igos.
8q Paca la  salada y  m eriend a, de H o rtelillas.
81 P e ric o  el em p edrador, ó  lo s c ie g o s  hipó­
critas.
82 El Candal del E stu d ia n te .
83 L as Pelucas de las dam as.
84 La Embarazada r id icu la .
85 L a  M adre y  la n iñ a,
8¡í L a  F iesta  d el L u g a r  en N avidad«
87 La e lección  de N o v ia s ,
88 L a  varita  de v irtu d e s,
89 A m a loca  y  Page lerd o . ~
90 T ravesu ras de un barbero,
91 E l .Médico en e l lu g a r ,  y  U  so rd íra .
f l  E l Gato y  la  m ontera.
P3 L o s bíiiiaos de A v ap ies y  la  ven g a n za  del 
z iird illo .
54  KI B otero .
Los criados em brollíst.i«. 
prt Las Astucias desgraciadas. 
p 7  El Pleytn cJe la v iu d a .
58 El dichoso desengaiio y  e l tesoro en el 
infierno.
5)9 Las Astucias co n 'eg u id a s.
100 L a  Burla del P intor c ie g o .
101 El que la hace que la p a g u e , rob o  de y  
la b iir n .
102 El Bnfíuelo.
J03 Casarse co¡i su enem igo.
104 L o s  G enios encontrados.
105 K1 Escarm iento si»  d a ñ o ,  y  la  P aya 
madama.
106 El Chasco de las arracadas.
10 7 El Enredador chasqueado <S e l Biom bo, 
lo y  Las Chism osas.
109 Inesilla la  del P in to .
110  K1 engaño d escab i''rto .
I I r  Kl  A v a r o  a r r e p e n t i d o .
11 2  D isim ular para m ejor su am or lo grar, 
lo s criados sim ples, 6 el tord o.
113  El Hom bre so lo , y  criad o  escarm entado. 
J 14  Los D os lib rito s .
j  t.4 Fnera.
1 1 6  El P ayo  de centinela. 
r i j  El Payo ;de la  carta.
118  Los estudiantes petardistas, 
l i o  L a  H ija  em bustera y  la  madre mas que 
e lla .
133  L a  A stu cia  de una Criada.
141 La Boda de D on P atricio .
1 2 :  L o s B ellos caprichos.
12 ]  L a  V iuda s in g u la r.
12^  La V ie ja  h ipócrita .
1 2 S  L o s  Tu n os perseguidos. 
i3(í L a  D iscreta y  la  boba.
127  L o s A ccidentes de una F ie sta .
128 El A lcalde p ro yectista .
1 :9  El engaño desengaño.
130 L as Besugneras.
131 E l H ijito  de vecin o .
132 El Calderero j  vecindadi
133 L as Conclusiones.
' 134 ET Remendón y  l i  prendera.
I 35 Las i-aperuzas de fiToclii-v.
r jö  L a  L ieb re  y  la rabia ó  la  V enaf.
137 L as dos V iu d ita s ...
13!^  139 M °  i 4 t E l Soldado Fan farró n, quá- 
tro  partes.
142. L o s pobres con m u ger r ic a ,  ó  e l P icx- 
pfidrero.
143 L a  inocente D o ro tea .
144 L a  M aja M ajada.
145 iíl B urlador bu rlado.
146 £I G aío.
147 L a  Falsa d evota .
148 El T riu n fo  d¿l intere»,
149 Li'S  Zapatos.
150 E l N o .
151 L o s  M aridos engañados, y  desengañado;»
152 Zara.
153 La O posicion ú Co rtejo s.
154 La Presum ida Burlada.
155 El Careo de los M ajes.
156 L a  V ariedad en la  lo cu ra , i  parte.
157 Idem. 2. parte.
158 L o s  Palos deseados.
159 El D orm ilon.
ló o  .El recibo del Page.
1Ö1 El A lca ld e  T o read or.
162 K1 amor abandonado ó  el p age despreciado,.
163 L o í  Soldados de reclu tas y  cóm icos en I9 
sierra.
1Ö4 Las Calceteras. 
i6 s  P o r apretar la  C lav ija  se suele 
rom per la  cuerda.
166  El E squileo,
'.67 El T ío  P ereg il ó  el T ra g a b ala i,
1Í8 El C o rtejo  F astid ioso .
169 L o s  Hombres solos.
170 El Page de la  o b lig a ció n .
171 L a  Estera.
172 E l T riu n fo  de las m u geref,







U N I P E R S O N A L E S .
L a  N in a  <5pera.
D oñ a r.^absl de S e g u ra ,  ó  la  casta am ante de 
Teruel.
E l farooso R om pegalas, ó  e l tifioso.
W arco AtitoHío y  C leopatra.
Guzm an el bueno,
HanibaL
El E s p lin , p ieza en un a cto . 
E l N egro  sensible.
Se hqllarán e» lo  m im a  librería  un gran s u r U d Q  de comedias antiguas y  modernas^
